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Interdialectal Communication at School
? A Collection of Conversations between 
Teachers and Students ?
YOSHIMURA Yumiko
Abstract
This study aims to examine how so-called "unrecognizable dialects" cause 
misunderstanding between teachers and students when the participants do not share 
the same language.
Analyzing conversations reported by fifty-two university students, we found the 
following characteristics in the listeners' reaction to the dialects they could not 
understand. Teachers might ask students about their meanings when they did not 
understand them, but students rarely asked teachers about them. Instead, they might 
give a safer answer such as "Yes," or respond to a clearer part of the teachers' 
utterrance. Students are even misunderstood and scolded by teachers.
We propose that teachers in elementary and secondary schools do not repeat words 
in unrecognizable dialects when newly-transfered pupils or students cannot 
understand them. The children might be frozen not knowing the meaning of teachers' 
words. Teachers should soften their language and switch to standard Japanese, and 
slowly introduce local expressions so that the children can become familiar with their 
new communities. University teachers are required to speak standard Japanese as a 
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